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La presente investigación pretende analizar la relación entre estilos de manejo de 
conflictos y estrés laboral en los trabajadores del área de Serenazgo de la 
Municipalidad Distrital de Los Olivos, 2016.  
 
Por lo tanto el Estrés Laboral está siendo considerado un fenómeno más 
frecuente que va en aumento en nuestra sociedad, afectando en el buen 
desempeño en sus labores diarias y por los cambios que continuamente se 
vienen dando dentro de un trabajo; También puede llegar a perjudicar la salud.  
Asimismo  nos permitirá identificar las deficiencias del estilo de manejo de 
conflictos y los desacuerdos que cometen los trabajadores del área de 
Serenazgo, cuando no existe una adecuada atención a las personas, ante las 
diferentes circunstancias que se presentan al momento de sus intervenciones 
durante las jornadas laborales, que realizan como parte de sus funciones. 
 
Teniendo en consideración que el conflicto parte de una reacción innata al ser 
humano, donde estamos constantemente en posturas u opiniones distintas y la 
persona tiene que tomar la decisión más adecuada frente a estas situaciones, 
teniendo en cuenta nuestros interés y los de la otra parte frente al conflicto, sin 
embargo hay otros que prefieren evadir al problema en vez de buscar soluciones 
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La presente investigación tuvo como finalidad, determinar la relación entre el 
Estilo de Manejo de Conflictos y Estrés Laboral, en personal del área de 
Serenazgo de la Municipalidad de Los Olivos, se trabajó con una muestra de 
186 trabajadores de ambos sexos, se utilizaron los Instrumentos Inventario de 
Manejo de Conflictos de Thomas y Kilmann, adaptado en el Perú por Izaquel 
(2012) y la Escala de Estrés Laboral de la OIT-OMS, adaptado en el Perú por 
Suárez (2013). De acuerdo a los resultados obtenidos se pudo establecer que 
no existe relación estadísticamente significativa (p>0.05), entre sus variables, 
Estilo de Manejo de Conflictos y Estrés Laboral. Además se obtuvo como 
resultados que el Estilo de Manejo de Conflicto que predomino en los 
trabajadores fue el estilo  “Complaciente”, seguido del estilo “Colaborador”, 
así como también el nivel de estrés laboral predominante fue el Nivel Bajo, 
seguido del Nivel Intermedio. Finalmente se recomendó a la Municipalidad, 
realizar programas de capacitación enfocadas a las variables estudiadas. 
 


















The purpose of the present investigation was to determine the relationship 
between the Style of Conflict Management and Occupational Stress, in personnel 
of the area of Serenazgo of the Municipality of Los Olivos, we worked with a 
sample of 186 workers of both sexes, Thomas and Kilmann Conflict Management 
Inventory, adapted in Peru by Izaquel (2012) and the ILO-WHO Occupational 
Stress Scale, adapted in Peru by Suárez (2013). According to the results obtained, 
it was possible to establish that there is no statistically significant relation (p> 
0.05), among its variables, Conflict Management Style and Labor Stress. In 
addition, it was obtained as results that the Style of Conflict Management that 
predominated in the workers was the style "Compliant", followed by the 
"Collaborator" style, as well as the predominant level of work stress was the Low 
Level, followed by the Intermediate Level. Finally, it was recommended to the 
Municipality, to carry out training programs focused on the studied variables. 
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